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El aumento de la precariedad laboral y del empleo informal, una
ayor desprotección a la situación de desempleo, la degradación
e las condiciones de trabajo, el incremento de personas que acu-
en enfermas al trabajo por miedo a perderlo, y el aumento de la
obreza y la desigualdad social son algunos de los efectos de las
ltimas reformas laborales en Espan˜a. Sin trabajo, sin derechos, sin
iedo se centra en el análisis de la reforma de 2012 deﬁnida por los
utores y las autoras como «un golpe de estado en materia laboral»
ebido a su aprobación con urgencia, sin debate público ni nego-
iación social. El libro, dirigido a un público no académico, contiene
na síntesis de la reforma, un análisis crítico de los argumentos uti-
izados para su implementación y un desglose de sus consecuencias.
o que lo diferencia de otras evaluaciones de la reforma laboral es
u esfuerzo por mostrar cómo las decisiones políticas y económicas
eterminan la producción y la distribución de la enfermedad y la
alud colectiva, al tiempo que la naturaleza de su justiﬁcación es de
rigen ideológico.
Sin trabajo, sin derechos, sin miedo tiene un formato corto, de
10 páginas, con un objetivo introductorio. Se estructura en seis
apítulos breves, precedidos por un prólogo de Manuel Can˜ada
ue entra en la raíz del problema: la ofensiva neoliberal que pre-
ende desposeer a la clase trabajadora de derechos y también de
onciencia de clase. Estas páginas ponen de maniﬁesto la perspec-
iva conceptual marxista de la que parte el libro. Los seis capítulos
ontienen, en primer lugar y para situarse, un resumen en clave
istórica de las relaciones laborales, desde la esencia del pro-
eso histórico capitalista europeo hasta un brevísimo resumen de
as últimas tres décadas de ﬂexibilización del mercado laboral en
uestro país (Capítulo 1), y en segundo lugar un buen manual com-
rensible para no académicos de los cambios de la reforma laboral
 las consecuencias en términos de derechos laborales (Capítulo 2).
eguidamente se analizan los argumentos neoliberales utilizados
or parte del gobierno y de los economistas ortodoxos que sostie-
en la necesidad de implementar la reforma laboral (Capítulo 3).
l Capítulo 4 muestra cómo las prácticas de gestión laboral en
span˜a se caracterizan por las exigencias de adaptabilidad y la muy
aja participación y autonomía de la población trabajadora, deri-
ada de la implementación del «taylorismo» y el autoritarismo en
os puestos de trabajo. Este autoritarismo sufrirá una tendencia a
umentar debido a la individualización de las relaciones labora-
es como consecuencia de la priorización del convenio colectivo de
a empresa por encima del sector. El Capítulo 5 entra en el punto
e máximo interés para el campo de la salud pública: la toxicidad
e las reformas. Esta relación entre las reformas y la salud poblacio-
al se establece en dos pasos: en primer lugar, se aportan los datos
obre el aumento del desempleo, la precariedad, el trabajo informal
 el presentismo laboral, entre otras consecuencias de la reforma,
ara después realizar una síntesis del conocimiento en salud
ública que relaciona estas consecuencias con múltiples resulta-
os en salud, además de apuntar algunos mecanismos causales.
ste impacto a menudo es olvidado en las reivindicaciones de los
http://dx.doi.org/10.1016/j.gaceta.2015.09.004
213-9111/movimientos sociales y de los sindicatos debido a una visión indivi-
dualista y biomédica de la salud asociada a las causas inmediatas de
la enfermedad. El libro, como su propio título indica, termina con un
«sin miedo», es decir, con un compendio de alternativas ciudadanas
para empezar a revertir la situación actual (Capítulo 6).
Sin trabajo, sin derechos, sin miedo ofrece un mapa de la mayoría
de los puntos de interés relacionados con el empleo, las reformas y
la salud, pero con falta de desarrollo de alguno de ellos, factor que
se explica por el tipo de edición y el público al que va dirigido. Así,
por ejemplo, el Capítulo 3 apunta, pero sin profundizar, una cues-
tión fundamental en salud pública: cómo medimos el empleo. Las
perspectivas teóricas sobre cómo aproximarnos a algunos concep-
tos tales como el desempleo, la precariedad y el trabajo informal, la
forma en que «operacionalizamos» estos conceptos en indicadores
y variables, y cómo los monitorizamos de manera sistemática, son
temas que aún están muy  lejos de resolverse en el campo de la salud
pública1. También se incorporan importantes referencias a la desi-
gualdad de género, que es una de las consecuencias más  graves de
la reforma laboral. No obstante, la fuerza del argumento se diluye
al no contener un capítulo especíﬁco que recoja y discuta puntos
tan fundamentales como la existencia de una evaluación positiva
del impacto de género de la reforma de 2012 realizada por el propio
gobierno, las consecuencias de la descentralización de la negocia-
ción colectiva en las mujeres, la interacción de la reforma laboral
junto a la reforma de las pensiones, o el ﬁn de la conciliación laboral.
En ﬁn, una reforma realizada no solo desde una perspectiva neo-
liberal sino también como una reacción ideológica conservadora
para volver a los roles y contratos de género más  tradicionales y
retrógrados2.
El libro en su conjunto incorpora un estilo innovador en salud
pública, aunque ya puede considerarse un clásico entre los autores
y las autoras: una perspectiva multidisciplinaria que combina his-
toria, derecho, ciencia política, economía crítica y sociología, para
llegar a las consecuencias en salud pública. Todo ello explicado de
forma holística, con voces y caras de personas concretas que ejem-
pliﬁcan la reforma laboral y sus consecuencias. Historias comunes
que ponen cara a los números abstractos, para después alejarse y
analizar el camino causal de los determinantes. Y la buena noticia
para quien quiera profundizar en la relación entre condiciones de
empleo y salud es la disponibilidad de una excelente publicación,
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